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RESUMEN 
 
La presente investigación de tipo descriptivo correlacional, tuvo como objetivo 
conocer la “Ansiedad ante exámenes y bloqueos del Ciclo de la experiencia en 
estudiantes de psicología, de una universidad- Pimentel, 2014. La población 
constaba de 350 estudiantes  mayores de 16 años que cursaron el 1ero hasta 4to 
ciclo de la Escuela Académica de Psicología de una universidad ubicada en el 
Distrito de Pimentel, en la provincia Chiclayo; tomando una muestra no 
probabilística de 120 estudiantes, de modo intencional, considerando la 
disponibilidad y actitud de los evaluados; en la cual se utilizó los instrumentos: 
“Ansiedad ante Exámenes” y el “Test Psicodiágnostico Gestalt”; empleándose 
para el proceso y resultados estadísticos el SPSS 21 y la fórmula chi- cuadrado. 
Concluyendo que existe alguna correlación significativa entre los niveles de 
ansiedad ante exámenes y los bloqueos del Ciclo de la experiencia en estudiantes 
de psicología, de una universidad- Pimentel, 2014. 
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 ABSTRACT 
 
This descriptive correlational research, aimed to know the "Anxiety Cycle locks 
examinations and experience in psychology students, a university-Pimentel, 2014. 
The population consisted of 350 students over 16 years who completed the 1st 
through 4th cycle Academic School of Psychology at a university located in the 
District of Pimentel, Chiclayo province; taking a nonrandom sample of 120 
students, intentionally, considering the availability and attitudes evaluated; in which 
the instruments were used: "Anxiety Tests" and "Gestalt Test psychodiagnosis"; 
being used for the process and the SPSS 21 statistical results and chi-square 
formula. Concluding that there is a significant correlation between levels of anxiety 
tests and locks Cycle of experience in psychology students, a university-Pimentel, 
2014. 
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